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Tutkimus- ja kehittämistoiminnan aiheuttamat menot 
sekä niiden osuudet markkinahintaisesta bruttokan­
santuotteesta olivat vuosina 1969-1973 seuraavat:
Vuosi Menot Osuus




Seuraavasi a asetelmasta ilmenee tutkimus- ja kehittämis










Seurssvasta asetelmasta ilmenee tutkimus- ja kehittämis­

















Seuraavasta asetelmasta ilmenee tutkimus- ja kehit­








Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen teollisuudelta, elin­
keinoelämän tutkimuslaitoksilta, muilta yksityisiltä tut­
kimuslaitoksilta sekä valtion ja kuntien laitoksilta ke­
räämiin tietoihin. Korkeakouluja koskevat luvut on arvioi­
tu. Tiedot ovat vielä alustavia. Lopullinen tarkistettu 
yksityiskohtaisia tietoja sisältävä tutkimustilasto vuo­
delta 1973 julkaistaan myöhemmin.
De av forsknings- ooh utvecklingsverksamheten förorsakade 
utgiftema ooh deras andelar av bruttonationalprodukten
















Av fSljande uppställning framgár foreknings- ooh 






Jord- ooh skogsbruksvetenskaper 10 
Medicinska vetenskaper 6 
Humaniora 3
100
Av följande uppställning framg&r ’den regionala fördelningen 
av forskningS“ ooh utvecklingsverksamhetens utgifter ár
1973.
Ifylands Iän $6 
kbo och Björaeborgs Iän 13 
Tavastehus Iän 11 
Övriga Iän 20
100
MATERIALET Uppgifterna baserar sig pá Statistikcentralens av
industrin, näringslivets forskningsinstitutioner, 
övriga privata forskningsinstitutioner samt statens 
och kommunernas institutioner insamlade uppgifter.
De uppgifter som berör högskolorna är uppskattade. 
Uppgifterna är ännu preliminära. Den slutliga granekade 
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